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IV Congreso Internacional sobre «Los Franciscanos 
en el Nuevo Mundo (s, XVIII)» 
(Cholula , 22 al 27 de ju l io de 1991) 
Entre las actividades organizadas por la Orden Franciscana para la conme-
moración del «V Centenario del Descubrimiento de América, Encuentro de Dos 
Mundos», destacan las celebraciones de una serie de Congresos Internacionales so-
bre la albor desarrollada por los franciscanos en el continente americano. Los ante-
riores se celebraron en el marco incomparable del Monasterio de la Rábida, con-
tando con el apoyo de la Universidad Hispanoamericana (Huelva) y diversas 
entidades patrocinadoras. 
Estos precedentes fueron sin duda muy importantes, por sus aportaciones a 
nivel científico y difícilmente superables en el aspecto organizativo. Sin embargo, 
para aquellas personas que hemos estado participando en ellos, ha sido sin duda es-
te IV Congreso una experiencia inolvidable, no sólo en el plano científico; la gran 
aportación que merece la pena destacar de estas jornadas han sido las vivencias, el 
contacto con la realidad americana y sus gentes. Ellos nos han acercado a la Orden 
franciscana, pudiendo así comprender mejor las dificultades y logros obtenidos en 
la difícil labor realizada por aquellos misioneros. 
Las sesiones se celebraron en las magníficas instalaciones de la Universidad 
de las Américas-Puebla, contando en todo momento del incondicional apoyo del 
Rector de dicha institución, Dr. D . Enrique Cárdenas y su equipo. Hemos de des-
tacar, dentro de la organización del Congreso a su Director, Arquitecto Miguel Ce-
lorio, de dicha Universidad; Vicedirector, Fray Luis Blanco, del Monasterio de la 
Rábida, y a su Secretario General Dr. D . Paulino Castañeda, director del Departa-
mento de Historia de América de la Universidad de Sevilla. La organización ha re-
sultado perfecta, tanto la labor realizada por los miembros mexicanos, como espa-
ñoles. 
En la ceremonia de apertura, celebrada el día 22, en el Auditorium de la 
Universidad de las Americas se dieron cita numerosas personalidades de la vida po-
lítica y social de México. En primer lugar nos dirigió la palabra fray Roberto Du-
ran, Ministro Provincial del Santo Evangelio. Hizo referencia a las relaciones entre 
los franciscanos de los conventos de San Gabriel Cholula y La Rábida y de cómo 
cinco siglos después se volvían a reencontrar. En segundo lugar, se leyó una carta 
de D . Carlos Amigo Vallejo, Arzobispo de Sevilla, quien, por motivos de salud, 
no pudo, como hubiese sido su deseo, asistir al mismo. En ella, tras saludar cálida-
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mente a todos los participantes, resaltaba cómo el estudio de los misioneros y sus 
esfuerzos ha de reportar beneficios a la Historia. Los Doce Apóstoles franciscanos 
son un modelo permanente de vida, según el Evangelio. 
El Arquitecto Miguel Celorio, como Director del mismo, realizó la presenta-
ción del Congreso. Para él, el objetivo era el estudio del hombre americano y los 
lazos de amor entre éstos y la Orden religiosa franciscana. 
El Congreso fue oficialmente inaugurado por el Ledo. Eduardo Arroyo 
Cruz, representante personal del Gobernador de Puebla, Ledo. Mariano Pina Ola-
ya, tras lo cual tomó la palabra el Rector Dr. Enrique Cárdenas, destacando la an-
tigüedad e importancia de Cholula y el encuentro de dos culturas que se produjo 
en el momento del Descubrimiento; aunque relacionó los factores negativos del he-
cho, no dejó de ignorar la importancia del mismo y un factor determinante fue evi-
dentemente la lengua, el español. Ante los retos del mundo moderno, para Hispa-
noamérica la única salida viable es la unidad y España tiene aquí, de nuevo, un 
papel protagonista. Agradeció la colaboración de todas las instituciones patrocinado-
ras y dio una calurosa bienvenida a los participantes. 
La conferencia inaugural corrió a cargo del Dr. Paulino Castañeda, titulada 
El regalismo de fray Pedro José de Parra. Comenzó analizando el marco ideológico del 
regalismo hasta el siglo XVIII, para pasar a continuación a definir sus dos princi-
pales representantes, Alvarez Abreu, Marqués de la Regalía, y Antonio J . Rivade-
neyra. Fray Pedro José de Parras, aragonés, fue misionero en Paraguay y en su 
pensamiento podemos distinguir la división entre patronato y vicariato y el alcance 
de los derechos regios. La obra más importante de este religioso es El gobierno de 
los regulares. 
Las sesiones se estructuraron temáticamente en cuatro grandes apartados: A. 
Fuentes; B. Actividad misional de la Orden; C. Actividad sociocultural; D. Activi-
dad artística. 
Pasamos a continuación a desglosar las mismas. 
A. Fuentes 
Es siempre un apartado muy interesante por los datos que se proporcionan 
para posibles estudios posteriores. En esta ocasión varios historiadores analizaron 
diferentes repositorios documentales, tanto mexicanos como españoles. Estos fueron: 
Fuentes documentales para la Historia de la provincia franciscana de Michoacin en el siglo 
XVIII. El Libro Becerro o de Provincia, por fray José Luis Soto, O F M (Archivo de 
la Provincia de San Pedro y San Pablo). Destacó la carencia de producción histo-
riográfica dedicada al estudio de la presencia franciscana en Michoacán frente a 
la abundante y rica documentación disponible. 
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Algunas notas sobre la crónica de fray Isidro Félix Espinoza, por el Dr. Roberto Heredia 
(Universidad Nacional Autónoma de México) , interesante análisis, tanto de conte-
nido como de estilo, de esta poco conocida crónica. 
Documentación americana en al Biblioteca del Pontificio Ateneo Antoniano de Roma. Dr. 
Isaac Vázquez , O F M (Pontificio Ateneo , R o m a ) . Presentó 11 tratados manuscri-
tos y 256 documentos relativos en casi su totalidad a los Colegios de Querétaro, 
Zacatecas, San Fernando Méx ico , Cristo Crucificado de Guatemala, y a sus res-
pectivas misiones en esta centuria. 
Fuentes para la Historia franciscano-americana del siglo XVIII. Dr . Rafael Mota , O F M 
(Archivo Iberoamericano de Madrid) . Tras describir las fuentes bibliográficas de 
información, hizo un elenco de los documentos impresos y manuscritos que po-
dían servir para la Historia franciscana-americana en sus diversos aspectos. 
Los franciscanos en los Cedularios del Archivo General de Indias (1700-1750). Licenciadas 
Rocío de los Reyes e Inmaculada de la Corte (Universidad de Sevilla). Importan-
te aportación sobre las actividades de la Orden a lo largo de la primera mitad 
del siglo, analizando aspectos como la reglamentación sobre expediciones y la vida 
cultural. 
B. Actividad misional de la Orden 
En este amplio apartado se presentaron una serie de ponencias que podemos 
dividir en el análisis de dos campos. Uno sería referente a aspectos generales, como 
reglamentación, número y destino de las expediciones, estadísticas misioneras, y la 
secularización de doctrinas. El otro apartado giraría en torno a la actividad desarro-
llada por la Orden en diversos territorios del Nuevo Mundo. 
Notas sobre el régimen de las misiones franciscanas de siglo XVIII. Dr . Mariano Errasti, 
O F M . Analizó el funcionamiento interno de las reducciones franciscanas de fron-
tera, métodos de catequesis y enseñanza escolar. 
Secularización de doctrinas. Reflexiones sobre el modo de evangelización franciscana. El Dr. 
Francisco Morales , O F M (Universidad Nacional Autónoma de México) , expuso 
una m u y interesante visión del tan debat ido. tema sobre la secularización de doc-
trinas y los problemas derivados del proceso. 
Estadística de la Orden Franciscana en la América del siglo XVIII. Dr . Antolín Abad, 
O F M (Archivo Iberoamericano, Madrid) . Minucioso análisis del vo lumen de 
franciscanos establecidos en estas fechas en el continente. 
Expediciones franciscanas a Indias en el siglo XVIII (1700-1750). Dra. Isabel Arenas 
y Lic. Carmen Cebrián (Universidad de Sevilla). Tras la presentación de un estu-
dio sobre la forma y legislación establecidas para las remisiones de religiosos, se 
presentaron una serie de datos estadísticos sobre las mismas. 
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Doctrinas de los jesuítas heredadas por los franciscanos en el Norte de la Nueva España. Dr. 
J u a n Marchena (Universidad de Sevilla). Se hizo un pormenorizado estudio sobre 
la situación de las misiones en el momento de traspaso a la Orden. 
Notas sobre las misiones franciscanas en Sonora, las reformas borbónicas y los franciscanos. 
Mtra. Patricia Escanden (Universidad Nacional A u t ó n o m a de México) . Estableci-
miento de los centros franciscanos, su evolución y su alteración en orden a las re-
formas políticas. 
Los franciscanos y el caso del Real Colegio Seminario de México: 1749. Mtra. Angélica 
Orozco (Universidad Nacional Autónoma de México) . Situación a mediados del 
siglo X V I I I de la formación misionera franciscana en Méx ico . 
Significado y extensión de Ocopa en el siglo XVIII. Dr . Ju l ián Heras O F M (Colegio 
de Misiones de Ocopa , Perú). Interesante estudio sobre la situación del primer 
colegio de propaganda Fide en Sur América y su extensión misional. 
Las últimas expediciones de misioneros franciscanos españoles en Colombia (1759-1784). 
Luis Carlos Mantil la, O F M (Universidad de San Buenaventura de Bogotá). Ori-
gen y configuración de estas dos únicas expediciones así c o m o su curso y su final 
basadas en una documentación inédita del Archivo de la Provincia Franciscana de 
la Santa Fe de Colombia. 
Reducciones jesuíticas de los Llanos de Nueva Granada que pasaron a los franciscanos. Dra. 
Pilar Hernández (Biblioteca Nacional , Madrid) . Estudio sobre los pueblos de los 
llanos del Meta que pasaron a la Orden franciscana al producirse la expulsión de 
la Compañía de Jesús , fundación de nuevas misiones y su comparación con las 
reducciones heredadas por dominicos y agustinos 
Nuevos datos sobre las misiones franciscanas del Chaco Argentino. Dr. Alberto Gullón 
(Universidad de Sevilla). Aportación interesante sobre u n a zona apenas estudiada 
por la historiografía. 
C. Actividad sociocultural 
En este apartado hemos reunido una serie de ponencias que giran en torno 
a una muy variada temática, desde los aspectos lingüísticos y de enseñanza, a los 
descubrimientos geográficos o representantes ilustrados. 
Fray Juan Agustín Morfi. Humanista y crítico ilustrado del siglo XVIII. Mtra. Guadalu-
pe Curiel (Instituto de Investigaciones Biográficas, Méx ico ) . Analizó la figura y 
obras de este interesante personaje poniendo en contacto su pensamiento con las 
corrientes ilustradas del momento . 
Alternativa en el siglo XVIII. Franciscanos de la Provincia del Santo Evangelio de México. 
Mtra. Carmen Luna (Universidad Nacional Autónoma de México) . Estudio de 
una de las más importantes provincias franciscanas y d e los problemas surgidos 
a raíz de la alternativa. 
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América en la legislación general de la Orden franciscana, siglo XVIII.. Sebastián García, 
O F M (Monasterio de Guadalupe) . Interesante aportación en cuestión legislativa 
de esta centuria que, aunque no ofrece en la legislación general de la Observancia 
franciscana sobre Indias grandes novedades en relación a los siglos anteriores, 
presenta, sin embargo, unas normas interesantes en el desarrollo de los Semina-
rios de misioneros o Colegios Apostólicos. 
Lenguas indígenas americanas transmitidas por los franciscanos en el siglo XVIII. Dr . Ma-
nuel de Castro, O F M (Archivo Iberoamericano, Madrid) . Relaciona 45 autores 
y 7 anónimos, es decir, 52 lingüistas franciscanos en Hispanoamérica, distribu-
yéndolos por zonas lingüísticas para una mejor comprensión. 
Escritores franciscanos en el siglo XVIII. Dr . Hermenegi ldo Zamora, O F M (Archivo 
Iberoamericano, Madrid) . La ponencia analiza en particular la cátedra de la Es-
cuela Franciscana en la Universidad de Méx ico y los esfuerzos de los franciscanos 
por mantenerla con plenitud de privilegios y como obligatoria para todos los estu-
diantes de teología en dicha Universidad. 
Los franciscanos en la América del siglo XVIII. Acción geográfico-descubridora. Dr . Maria-
no Cuesta (Universidad Complutense , Madrid) . Se investiga la acción franciscana 
en cuanto a reconocimiento de nuevos espacios y ampliación de horizontes geográ-
ficos que se plasmó en la Cartografía Histórica. 
Relaciones socio-culturales entre México y Filipinas. Dr. Cayetano Sánchez, O F M (Ar-
chivo Franciscano Ibero-oriental, Madrid) . La proyección ultramarina de la Nue-
va España comienza con la ocupación de las islas en el X V I . A partir de enton-
ces, se creará una importante corriente migratoria que dará pie a unos lazos 
permanentes e influencias mutuas en el ámbito de la cultura, la fe, etc. 
D. Actividad artística 
Tampoco la Orden franciscana se mantuvo al margen de las novedades que 
en cuestiones de arte se produjeron. El virreinato novohispano fue una de las zonas 
que, por su situación privilegiada, gozó de un mayor desarrollo en estas cuestiones. 
El arte y la arquitectura de los franciscanos en Nuevo México. Dra. Donna Pierce (Conser-
vadora del M u s e o de Santa Fe , N u e v o México , U S A ) . Original aportación sobre 
el desarrollo artístico y la adaptación a las condiciones locales de esta lejana región. 
¿Era abierta la capilla de la misión de San Juan Capistrano en San Antonio, Texas?. Arq. 
Miguel Celorio (Universidad de las Américas , Puebla). A raíz de una minuciosa 
excavación arqueológica se han ido descubriendo los restos de lo que fue, según 
la tesis mantenida por el autor, la primera capilla abierta construida en el territo-
rio de los actuales Estados Unidos . 
Imágenes de San Francisco en la Nueva España del siglo XVIII. Dra. Elisa Vargas Lugo 
(Universidad Nacional A u t ó n o m a de México) . Mediante la proyección de intere-
santes diapositivas, se relacionó la evolución en la talla e iconografía de la imagen 
de San Francisco. 
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Reflexiones sobre el barroco dieciochesco americano. Dr . Jesús Palomero (Universidad de 
Sevilla). A través de la comparación entre el barroco español y americano se puso 
de manifiesto la originalidad y adaptación de este estilo a las necesidades imperan-
tes en las distintas regiones americanas. 
Los franciscanos y las artes en la Audiencia de Charcas. Dr . Dav id Pérez, O F M (Monas -
terio de la Rábida) . Estudio pormenorizado del área y la aportación de la Orden 
en el ámbito artístico. 
T r a s finalizar la ú l t i m a s e s i ó n , c o r r e s p o n d i e n t e al d í a ' 2 6 , el C o m i t é o r g a n i z a -
d o r , p a r t i c i p a n t e s y a s i s t e n t e s , e n el A u d i t o r i u m de l M u s e o R e g i o n a l d e T l a x c a l a 
( e x c o n v e n t o d e S a n F r a n c i s c o ) , m a n t u v i e r o n u n a M e s a a b i e r t a e n la q u e se d e b a t i ó 
el d e s a r r o l l o de l C o n g r e s o . 
E l s á b a d o 2 7 , e n el A u d i t o r i u m d e l a U n i v e r s i d a d d e las A m é r i c a s - P u e b l a , 
c o n la a s i s t e n c i a d e n u m e r o s a s p e r s o n a l i d a d e s , se p r o c e d i ó a la c l a u s u r a of ic ial de l 
C o n g r e s o , de l q u e d e s t a c a m o s la c o n f e r e n c i a de l D r . E r n e s t o d e l a T o r r e ( U n i v e r s i -
d a d N a c i o n a l A u t ó n o m a d e M é x i c o ) , q u e v e r s ó s o b r e : Un franciscano ilustrado de fines 
del siglo XVIII, fray Vicente de Santa Marti. E n el a m b i e n t e d e l o s C o l e g i o s d e P r o p a -
g a n d a F i d e d e m e d i a d o s d e s i g l o , e n los q u e i m p e r a b a n , d e n t r o d e u n a l to n i v e l 
in t e l ec tua l , las ideas i lus tradas de l m o m e n t o , n a c e e n es te a m b i e n t e d e r e n o v a c i ó n 
y n u e v a s in f luenc ias e n V a l l a d o l i d ( M i c h o a c á n ) e n 1 7 5 5 , f ray V i c e n t e d e S a n t a 
M a r í a . R e c i b e u n a s ó l i d a f o r m a c i ó n , y , tras n u m e r o s o s c a r g o s , fue e n v i a d o a la re-
g i ó n d e N u e v o S a n t a n d e r , c u y a s e x p e r i e n c i a s f u e r o n r e c o g i d a s e n la Crónica del Nue-
vo Santander, e n c i n c o v o l ú m e n e s , m u y cr í t ica p a r a c o n l o s e s p a ñ o l e s . E n v u e l t o e n 
los a c o n t e c i m i e n t o s r e v o l u c i o n a r i o s , fue e n c a r c e l a d o p o r m o t i v o s po l í t i cos y se c o n -
v ir t ió e n s í m b o l o y t e ó r i c o d e l a l iber tad d e u n p u e b l o y l a b ú s q u e d a d e u n a n u e v a 
e n t i d a d po l í t i ca y cul tural . ' 
T e r m i n ó as í el I V C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l s o b r e l o s F r a n c i s c a n o s e n el N u e -
v o M u n d o . P o d r í a m o s d e c i r , c o m o e n cas i t o d a s las c r ó n i c a s , q u e el a l to n i v e l in t e -
l ec tua l d e los p a r t i c i p a n t e s y la m a g n í f i c a o r g a n i z a c i ó n a u g u r a n u n a s i n t e r e s a n t e s 
A c t a s q u e t o d o s e s p e r a m o s v e a n p r o n t o la l u z . 
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